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RESUMEN 
 
 
La memoria tiene por objeto conocer y establecer los efectos jurídicos de dos 
instituciones presentes en el nuevo sistema procesal penal chileno, como son la 
Facultad de No Iniciar y el Archivo Provisional, sus características y presupuestos 
jurídicos para que opere. En cuanto al desarrollo de la investigación, ésta se 
presenta en dos capítulos, el capitulo primero se refiere a la creación y principios 
básicos del sistema procesal penal chileno de 2000, siguiendo un criterio de 
generalidad, en donde el capitulo segundo centra su objeto de estudio en la 
institución del Ministerio Público y específicamente las manifestación de las 
citadas instituciones en una realidad jurídica particular como es la Fiscalía Local 
de Curicó, para establecer una tendencia nacional.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
 
This investigation aims to the knoweledg and establishment of the legal effects of 
two institutions in the new Chilean Penal Legal System, like the “Non Iniciate 
Faculty” and the “Provisional File”, their characteristics and legal budgets.  This 
investigation is divided into two chapters, the first of them refers to the creation and 
basic principles of the 2000 Chilean Penal System of the year 2000, according with 
generality criteria, and the second chapter has as object of study the Public 
Ministry institution, and specifically in the demonstration of the cited institutions in a 
particular reality as the Fiscalía Local de Curicó, in order to establish a national 
tendence.     
